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Aprendre 
estimar 
Jaume Vidal Alcover Ikmp~~c~ 
esprés de la lectura &Homenatge Gabriel Alomar, Maria Antbnia Salvi, 
a Jaume Vidal Alcover, llibre que Baltasar Rosselló-Pbrcel, Miquel  dol^, 
recull les conferkncies que es van Maria Villangómez, Llorens Moyi, Blai 
realitzar en els actes d'homenatge Bonet, Josep M. López-Picó, Josep M. 1 que els Centres Universitaris del Camp de Sagarra i Josep Sebasdi Pons. 
de Tarragona van dedicar al desaparegut La quarta part, Articles sobre nawativa, 
Jaume Vidal, i que va ser editat per teatre i traducció, recull una skrie d'arti- 
Columna, molts van pensar que calia cles que parlen sobre la llengua i la lite- 
que aquest saber no es donés per disgre- ratura en l'obra de Pin i Soler, així com 
gat, i per tant de difícil accés, i que calia del seu teatre. En aquest apartat trobem 
reunir-10 i editar-10 per oferir als estu- també articles sobre Víctor Catal'a, Llo- 
diosos i al públic en general una visió, rens Riber, la narrativa de Pedrolo, la 
sinó completa, sí forqa extensa i interes- tasca de traducció duta a terme per 
sant de tots els articles, assaigs i textos Josep M. de Sagarra, la narrativa catala- 
diversos de Jaume Vidal Alcover. Pere na del 1968-1988 i la preskncia de l'obra 
Anguera i Magí Sunyer, amb aquest de Marcel Proust a la literatura catalana. 
Literatura catalana contemporinia, La cinquena part i última reprodueix la 
venen a omplir aquest buit i ens apro- darrera llisó que Jaume Vidal Alcover va 
pen a la figura del crític, l'assagista, impartir a l'Aula Magna de la Facultat 
l'articulista i en general l'intel-lectual de Lletres de Tarragona Pany 1988 com 
Jaume Vidal Alcover. El resultat, un a cloenda dels actes de comiat que li van 
recull en quk, des de la primera fins a dedicar els seus companys de la secció 
l'última pigina, no hi ha res de desapro- de Filologia Catalana. La docincia de la 
fitable i on qualsevol article que d'entra- literatura, en arades dels coordinadors 
da es podia semblar un tema pesat o d'aquest vo f um, és un bon exemple 
indigerible esdevé una delícia i una mos- d'aquesta personalissima combina& de 
tra de mestria impressionant. rigor, exposició d'un saber humanista i to 
directe que caracteritzava I'estil de Jau- 
'obra consta de cinc parts dife- me Vidal I un text de teoriupedag6gk I renciades: la primera recull les deprimer ordre. 
notes autobiogrifiques escrites 
per Vidal Alcover perqut servis- L a lectura d'aquest volum resulta, sin de guió a l'exposició del seu cumcu- doncs, del tot recomanable. I no lum en les oposicions que van tenir loc solament pel fet que l'autor, figu- 
1 a Madrid el 1984 i on guanyi la Ckedra ra d'obligada referkncia en la de Llengua i Literatura catalanes a la histbria de la literatura catalana contem- 
Facultat de Lletres de Tarragona. Com poriia, hagi despertat -i desperti enca- 
1 
-* 
afirmen els autors de l'edició Tenen el ra- passions i odis confessats entre 
valor, afegit a l'elegincia de la prosa, aquells que el van contixer, sinó erqu;, P d'una confessió directa i viva que permet en cada lectura d'una part de a seva 
recollir sentiments i informació que obra, Jaume Vidal Alcover és capaG de 
només elprotagonista sentia ipossek. provocar en el lector una rata sorpresa d La segona part, titulada La literatura a i un estímul interessant. s amb llibres 
Mallorca, abasta la creació literiria com aquest que, sobretot els que no 
mallorquina en dues etapes, 1953-1954 i vam ser a temps de sentir-10 a l'aula, 
1969-1971, així com l'escola poktica podem arribar a conber millor la seva 
mallorquina, la literatura després de la dimensió humana i intel.lectual. Llisti- 
guerra i la poesia del 1936 al 1960. ma,, perb, que el llibre, coeditat per la 
La tercera part, sota el títol genkric Umversitat de Barcelona i la Universitat , 
dYArticles obre poesia, inclou textos Rovira i Virgh, no es trobi als cercles de 
sobre Joan Alcover, Costa i Llobera, distribució habituals. • 
